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13--:1一 3 
60 40 20 120 
第二期間
57 1 4 2 
第一部門 7 28 7- 14 7ー 100 
第二部門 6 n_:l__ 5 40 22 7 
7 5－←7 ー
80 40 20 140 
第三期間
第一部門 75 30 15 120 
第二部門 25 10 5 40 
100 40 20 160 
第四期間
3 31 l_ 15 5 
第一部門 93 9ー 9 9 140 
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s_!l_ I ioz{ 
n－~－ I is3 ~－ 
5~ I 一日空
27 I ム－ 27 
~~－ I 日－；7-
I s －~－ I 162－~－ 
分Y罰される
給料
2
L
3
J↑3
仰
｜出品｜
40 
20 
｜第一期間
第一部門
26+  
13+ 
40 
60 
53十
26÷ 
80 
ー一9
5
一927
4
d
一2一幻1
一？
9
引
4
6
H
叫
－
M
口
日
62会
31 _!_ 
9 
93－~－ 
l第四蜘！ 68会一
34__3~ 
27 
io2L 
9 
第三期間
第一部門
第二部門
0 
7¥ 
側
面
と
し
て
現
は
れ
る
。
叉
期
待
さ
れ
る
過
剰
生
産
を
獲
得
す
る
為
に
給
料
率
を
如
何
に
決
定
せ
ね
ば
な
ら
ね
か
、
従
っ
て
、
給
料
率
と
蓄
積
率
と
の
相
互
関
係
を
明
ら
か
K
す
る
。
叉
労
働
生
産
性
の
増
大
、
価
格
及
び
実
質
賃
銀
の
変
更
を
行
う
為
に
如
何
友
る
蓄
積
率
が
適
用
さ
れ
ね
ば
友
ら
ね
か
等
を
表
式
に
よ
っ
て
知
る
事
が
出
来
る
。
第二部門
第二期間
第一部門
結
び
以
主
に
依
hJ
社
会
主
義
社
会
に
於
け
る
均
ム
口
の
と
れ
た
発
展
の
法
則
は
、
マ
ル
ク
ス
再
生
産
表
式
の
適
用
に
依
旬
、
客
観
的
に
把
握
す
る
事
が
出
事
、
そ
れ
に
よ
ク
て
、
社
会
的
諸
欲
望
が
均
合
ひ
を
保
る
む
但
し
、
計
画
経
済
の
目
的
を
単
に
経
済
的
な
社
会
的
諸
欲
襲
の
充
足
に
止
め
歩
、
政
治
的
諸
条
件
が
そ
れ
を
制
約
す
る
必
要
が
あ
ち
つ
t
A
兵
休
化
さ
れ
る
可
能
性
を
見
る
事
が
出
来
る
と
し
て
も
そ
の
個
々
の
法
則
の
限
界
を
知
る
事
は
、
そ
の
範
囲
内
に
於
け
る
可
能
な
る
諸
目
的
及
び
種
々
の
与
件
に
応
じ
た
発
展
の
可
能
性
を
再
生
産
表
式
が
一
示
す
事
を
理
解
し
得
る
。
労
働
人
口
の
変
動
、
完
全
雇
傭
、
生
産
の
高
度
化
、
即
ち
、
蓄
積
率
の
決
定
、
給
料
率
、
即
ち
生
活
水
準
の
決
定
、
非
労
働
人
口
の
生
活
水
準
の
決
定
、
不
生
産
的
部
門
に
対
す
る
要
求
等
A
が
表
式
に
於
て
給
料
計
画
、
消
費
計
画
、
生
産
・
雇
傭
計
画
・
投
資
計
画
等
々
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
以
上
、
ペ
1
F
レ
1
ム
の
計
画
経
済
に
於
け
る
マ
ル
ク
ス
的
再
生
産
表
式
の
烹
義
を
概
説
し
た
が
彼
の
所
論
は
極
め
て
広
範
囲
に
わ
た
り
、
厳
唱
刊
な
芸
礎
概
念
の
上
に
設
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
再
生
産
表
式
の
単
な
る
紹
介
に
工
っ
て
彼
の
所
論
を
充
分
述
べ
尽
す
事
の
出
来
ね
事
は
当
然
で
あ
る
。
然
し
備
、
表
式
の
ハ
ザ
析
の
中
に
、
種
々
興
味
あ
る
問
題
を
発
見
す
る
事
は
容
易
で
あ
り
、
劃
期
的
な
労
作
の
一
端
を
知
る
事
が
出
来
上
う
。
計画経済に於ける再生産表式
。
九
